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Miljiin tllMljtlllllllt.
Kerensti kehottaa sotajoukkoja rauhallisuuteen-
Osastojen päälliköille - ilmotet-
tawakst miehistöille ja työmiehille:
Täten ilmotan niiden keskustelujen
sisällyksen, joita laiMaston päällikön
käskystä,.Kretshet".laiwlllle kokoon-
tuneet laiMaston eri alusteu miehis-
töjen edustajat jus-koneen malityk»
sellä owat pitäneet Mäliaikaisen hal-
lituksen oikeusministerin Maltakum
nanduuman jäsenenKercnskin kans-
sa. Keskustelut tapahtuimcit tlo 9
aikaan illalla maalisi. 16 p. 1917.
Nara-amiraali Njeben i n.
Keskustelujen sisällys:
Pyytäkää edusmies Kerenskiä.
Eräs linjalaiMa Poltawan lähetys-
tön jäsenistä haluaa häntä puhu-
tella.
Kauttaune lähetän terweiseni
Wiaporin linnotuksen matruuseille,
ToMerit. Te tunnette minut. Olen
sosialisti, mutta nyt olen oikeusmi-
nisteri ja nimessäni pyydän Teitä
ilmottamaan kaikille matruuseille
manifestin suuriruhtinas Mihail
Aleksandrowitshin kieltäytymisestä
Valtaistuimesta. (Seuraa mani-
festin sanamuoto). Lakatkaa wuo°
dattamllsta Merta, Rukoilen Teitä,
lakatkaa ampnmasta. Suojelkaa
naisia ja lapsia. Siinä Mapacm kan-
salaisen ja sosialidemokratin welwol-
lisuus ja ne meistä, towerit, jotka
eimät noudata sitä, häpciisemät so-
sialistin ja demokraatin nimen.
Älkää menkö eri teitä. Älkää hajan-
tuko erillisiksi joukoiksi. Ainoastaan
järjestys, ainoastaan liittymällä
tiheisiin rimeihin lähelle laiwojanne
teistä tulee Mapaa, järjestynyt
aseistuuut kansanjoukko, Towerit.
> Ainoastaan pelkurit hyökkäävät
tnrwattomicn timppliun, mntta te
olette toMereita sosialistien, työ-
miesten ja talonpoikien kanssa, jotka
lliowat wapoan Wcnäjän te olei-
le sankareita ja minä uskon, että te
teette sen mitä teiltä Pyydän ja wa-
paiden kansalaisten tawoin, jotka
tietämät, että jokaisessa järjestel-
mässä toiset osottaMat, toiset pane-
mat toimeen. Te ette loukkaa upsee-
rejanne, ivaan »vapaaehtoisesti tu-
lette täyttämään.heidän Melmolli-
suutensa ja annatte heidän osottaa
Teille, mitä Miran puolesta on teh-
tämä, Towerit. Matruusit. Väliai-
kainen hallitus ilmoitan pian, että
teidän toimituksen sallimana wa°
pnana aikana sotamiehet ja matruu-
sit moiwat käyttää hymäkseen yleisiä
kansalaisoikeuksin, kuten kaikki nekin
meistä, jota eimät asu kasarmeissa.
Towerit, uskon, että pian saapuu
aika, jolloin myöskin upseerit, jotka
teidän kanssanne owat saaMutta-
neet Mapauden, tnnnustaeu teidät
mann kansalnintii eimät sinuttele
teitä.
Täten haluaa »väliaikainen halli-
lus. ToMerit. Ilmotan mäliaikaisen
hallituksen nimessä, jolla on käsis-
sään täysi ivalta: Me tarMitsemmc
Parasta järjestelmällistä johtoa
osottaaksemme ettemme kumoamalla
ivanhan hallituksen kumoa Malta-
tuntua, wann llwmme suuren ja
meille yhteisen isänmaan. Ilmotta -
taa toweieille, inatruuseille, että
ylipäällikön esikunnan päällikkö
tunnustan ja on alistunut wälicn-
taise» hallituksen Maltaan, jossa
minä Kcrenski olen oikeusministe-
rinä ja teidän tomerinne taistelus»
sn Mapauden pimlestn. Ilinottakaa
kaikille matruuseille, että teidän
päällikkönne amiraali Njebenin on
myös tunnustanut meidän Maltam-
me, Tämän tähden uskokaa hänen
iulistuksiinsa ja hänen käskyihinsä.
Minä käsken Teitä Mäliaikaisen
hallituksen nimessä ja Mielii lähcim
niin pyydän Teitä tomerina, jolle
Teidän kunnianne on oman elämää
kalliinpi,
oikeusministeri K e r e n sk i.
Tämä ci ole painettu alkuperäisen
mukaan, jonka edustaja on ottanut
päällystöltä, lvaan jäljennöksen
mukaan, jonka on Malokutoannut
jus-koneen liuskasta Krctshet>lai-
malla ollut edustaja. Jokin huo-
nmllinattomiludesso sattunut ereh-
dys on nmhdollinen, Werratkaa tätä
käsissänne olewoan alkrcheräiseen
aiiaMPeriin.
Oikein: Esikunnan Päällikkö tont-
re-llmiraali
Grigorow
Kronstadtin linnawäli yhtynyt uuteen hallitukseen.
Amiraali Wirén surmattu. Useimmat suurimmat
kaupungit uuden hallituksen puolella.
Pietari, maalist. 14 p, (P.T.)
Tänään matkustiwat duuman jäse-
net Pepeljajem ja Tastin duumau
»väliaikaisen komitean käskystä
itronstadtiin. Ennenkuin edustajat
oliwctt saapuneet Kronstadtiin oli-
mat sotajoukot surmanneet manhaa
, -,- > « ~hallitusmriestysta kannattaman a-
.'-s, ~„. - -.r >Miraan Wlrenm. saapuneille edus-
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Pr et ari, maalist. 14 p. sP. T.)
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Tanaan mapuuvat maltatimnan-
duuman jäsenten toimeenpaneman
tomitean komissaario ja duuman jä-
senet Gronski ja Salaskin Pietarin
sanomalchtimieZtcn toimeenpane-
main jäsenten seuraamina Pietarin
Toimistoon ottaakseen toimeenpa-
netvan komitean käsiin tietojrii cm-
tömisen maasendulle. Pietarin toi-
miston uudeksi johtajaksi on mäli-
aikaiseksi nimitetty Manhcinpi toi-
nnttaja Lovjagin. Toimiston sil-
niölläpidon on toimeenpanema ko-
mitca antanut Adricmomin tehtä-
matsi.
- « . ,< ,<>'Mos komn, maalist. 14 p. (P.
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«
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hallitukien komentam-.
.. .. ~., .. , ~no. Waliailaiien hallitukien tomis-
, . ~, . '., ~ .loariohi on nimitetty Tihelnotom.
lludclleen järjestettyyn kauftmmm
yhteiseen komiteaan kuuluu 15t! e-
dustajoa kaikista yhteiskuiinnllisista
järjestöistä, Grnsinom on ilniotto-
nut mallanneensa Kremlin, sähkö-
lennättimen, puhelinjohdot ja nrse-
nonlin. O>i mnlittu fnupunaii! ylei-
sen komitean toimeenpanema malio-
kuuta, johon kuulun 15 henkilöä.
Toimeenpanet wnliokunta on
mnnginnnt kenraali Erosomskin.
wankilasta omat mapante-
tut poliittiset möngit.
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halliticheen. Tainan mlkeen meni
~ .^.^tnupunain pan Nlagochemeihtihen-"
Uin torille, inisia yan ilmottl tan-
,
„.,,,..pnugin duumau päättäneen malita
.
~ ~ ~ ..niutnskoniitenn, lohon tulee tuutu»
, .
~
.., ~.,.maan 52 hcntea. .kaduilla mallitiee,
tow' ,ar,estys.
maalisk. 15 p. (P.
T.> ,unnpiin<ussn mallitsee harmi-
uninen innostus Pietarista saapu-
iieiden tietojen johdosta. Kaikkiakin
ylläpidetään mnllikelpoistn järjes-
tystä. On malittn kaupungin tm'-
mnllisnnskomiteo.
Pietarissa olewat upseerit tunnustawat duuman toimeen-
paneman komitean mallan.
Pietari, maalist. 16 p. (P.T.)
Pietarissa olemat upseerit kultien
täsi kädessä kansan kanssa oivat
wllltakunnanduuman toimeenpane'
wan komitean kehotuksesta kokoon-
nuttuaan ja tuntien, että sodan
moittoisaan loppuun saattamista
Marten on Malttamatonta järjestyk-
sen pikainen palauttaminen ja yy»
teistyö selkäpuolella, yksimielisesti
päättäneet tunnustaa wattatunnan-
duuman toimeenpaneman komitean
mallan Venäjän waltakunnan hal»
linnassa kunnes perustama kansa-
laiskokous on kutsuttu koolle,
Waltakunnanduuman jäsen, ulko-
ministeri M i ljuk oM, waltakun-
nanduuman jäsen oikeusministeri
Kerenski ja waltalunnanduu-
inan jäsen Karaulow,
Lisälehti
Tampereen Sanomille
lauantaina t 7 p:nä 19!7.
AaNPzan waihdos
. Menazalla.
Nikolai N luopunut Kluunuzta
Mikael HleKlänäwWWn bvMi.
Pietari, maalisk. 16 P. (P.T.)
Manifesti: Me Nikolai 11, Juma-
lan armosta koko Venäjänmaan
Keisari, Puolan Tsaari, Suomen
Suuriruhtinas y. m. y. m. teemme
täten tiettämäksi kaikille uskollisille
alamaisillemme:
Suurena taistelun päimänä ul>
tönäistä nnhollista mastaan, joka
melkein 3 Muodeu ajan on pyrki,
nyt orjuuttamaan isänmaatamme on
Herra Jumala katsonut otolliseksi
lähettää Venäjälle uuden raskaan
koettelemuksen. Alkaneet sisäiset le-
mottomuudtt uhkaamat turmiolli
jesti Maikuttaa kiihkeän sodan mas-
taiseen käyntiin. Wenäjän kohtalo,
sankarillisen armeijamme kuuuia,
kansan onni ja koko kalliin isän
maamme »vastainen menestys Maa
tii sodan käymistä Moittoisaau lop
puun saakka, maksoipa mitä »naksoi.
Julma Mlholliueu ponnistaa Mii
meisia Moimiaau ja nyt lähenee het
ft, jolloin urhoollinen armeijamme
lnainehikkaitteu liittolaisten kanssa
moi lopullisesti murtaa mihollisen.
Näinä Wenäjän elämässä ratkaise.!
Minn päiwinä olemme katsoneet o>'
mantuntomme melMollisuudeksi hel
pottaa kansamme kaikkien Moimien
lujaa yhtymistä ja yhteenliittymis.
tä moiton saaMuttamiseu kiirehti»
»»iseksi ja maltnkunnanduuman
suostumuksella olemme katsoneet
hymäkfi luopua Wenäjän waltakum
nan waltaistuimesta ja antnn pois
tnsistnmmc korkein Malta.
Haluamatta erota rakkaasta po-
jastamme luoMutamme me malta»
istuimen Perimyksen Meljellemmc
suuriruhtinas Mihail Aleksandr»
mitshille, onnitellen häntä Wenii
jän Maltaknunan Maltaistuimelle-
nousun johdosta. WelMotamme Mel
jemme johtamaan maltiota tähdelli-
sessä ja loukkaamattomassa yksimie-
lisyydessä laufau edustajain kanssa
lninsäädäutölaitokfissn niillä perus-
teilla, jotka he tulemat säätämään,
Nasta kansan tahto asettaa hänet pysywäisesti
Valtaistuimelle.
Pietari, maalisk. 16 P. (P.
T.) Wirallisesti: Suuriruhtinas
Mihail AletsaudroMitfhin maltnis
tuimesta luopuminen:
Raskaana koettelemuksen aikana
luowutti Meljemme minulle Wenii-
jän keisarikunnan »altaistuimen
ennen kuulumattoman sodan ja kan
fan kuohun Mnosina. Koko Venä-
jän kansan kanssa yhteisen aatteen »
elahyttämänä, että kaikkien ylinnä
on isänmaan onni ja menestys, o
Len tehnyt lujan päätöksen Main sii
nä tapauksessa ottaa Mustaan ylim-
män Mallan, jos sellainen tulee ole
maan meidän suuren kansamme
tahto, jonka kansan tulee yleisellä
äänestyksellä edustajaiusa kautta
perustamassa kokouksessa säätää
hallitusmuoto ja uudet Weuäjäu
Maltalunnlln perustuslait. Pyydän
kaikkivaltiaan siunausta ja pyydän
kaikkia Wenäjän maltakunnau kansa»
laisia alistumaan Mälinikaisen halli
manuomalla niille rikkomattomaa
Malan. PalaMasti rakastamamme
isänmaan nimessä kehotamme kaik
kia isänmaan uskollisia poikia täyt-
itä mäöu pyhän MelMollisuutensa
Hänen edessään tottelemalla Tsaa-
rin koko kansan koettelemusteu ras-
taana hetkenä ja auttamaan häntä
yhdessä kansan edustajain kanssa,
saattamaan Wenäjäu maltakunnan
woiton, onnellisuuden ja maineen
tietä. Auttakoon KniMmaltias Ju-
mala Venäjää.
Alkuperäiseen un Hänen Majes
tccttinsa Keisari korkeimman oma
kirjottannt
Nikolai
Maalisk. 2 15 p. klo 3 piiimällil M.
1917.
Pihkoman kaupungissa.
Varmensi Keisarillisen homin ho
Miministeri
kenranlindjutantti kreimi
Freedericks
suumuhtin3s Mikael HleKftnölovilh luovuttaa
valtanla Kanjalle.
tuksen alaisiksi, joka maltatuuuau
duuman alotteesta on syntynyt j»
jolle on siihen annettu täydellinen
malta, tunnes sitä Marten mahdolli
simman lyhyen ajan kuluessa ylei
sen Mälittömän, yhtäläisen ja falai
sen äänestyksen perusteella kokoon
tutsuttu perustama kokous hallitus
muodosta tekemillään päätöksillä
ilmituo kansan tahdon.
Mihail
Mnnlisk. 3/1« 17. Pietarissa.
